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Masa : 3 jam





Bagi suatu transduser gerakan, berikan penerangan tentang perkara-perkara
berikut :
(i) Gerakan garis lurus
(ii) Getaran
(25/100)
(c) Penhalkan tentang suatu termistor (50/100)
2. (a) Berikan ciri-ciri suatu fotopengesan (15/100)
(b) Berikan penjelasan tentang











3. (a) Berikan takrifan hingar.
Nyatakan punca dan kesan hngar kepada litar
(35/100)





(c) Berikan penerangan tentang isyarat-isyarat hngar yang boleh berlaku
dalam suatu litar.
(50/100)
4. (a) Lukiskan suatu lengkung bahaya yang tip" yang didapati dalam ramalan
keboleharapan mstrumen dan terangkan apa yang ditunjukkan untuk setiap
kawasan dalam lengkung tersebut.
(50/100)
Apakah yang dimaksudkan dengan
(i) fungsi keboleharapan, R(t)
(ii) kadar bahaya, Z(t)
(iii) fungsi taburan kegagalan, F(t)
Terbitkan perhubungan antara R(t) dengan Z(t)
(25/100)




(a) Lukiskan suatu garnbarajah blok untuk gelung kawalan proses dan berikan
penerangan untuk setiap satu unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.
(50/100)




(c) Berikan penerangan tentang sambutan dinamik dalam penilaian bagi
kawalan proses .
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